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DELS NOSTRES CAMVÍS 
P U B L I C A C I O N S R E B U D E S 
Boletín ds ta Real Academia de Buenas Letras de Bar-
cdona.-ti." 6 6 - A b r i l a Junio 1015.—Sumarlo: Donjuán 
Bautista Orriols y Comas, por José Rafael Carreras y 
Bulbena.—Joseph Soler y Polet, per Pelegrí Casades y 
GramatxeB.—Don Isidro Bonsoms y Siscart, per Ramón 
Miquel y Planas.—L'epistolari den Marl&n Aguiió, per 
lï . Molitié y Brasés.—Algunas observacions sobre un 
catalech de 3Cgel¡s medievals, per Ferran de Sagarra.— 
Don Víctor Balaguer, per E. Moliné y Brasés.—Ordinn-
clons urbaner. de bon govern a Catalunya (segles XIII a 
XVIII). per I-rancesch Carreras y Candí ,-Invest igació 
literària a alguns Colegís Notarials d'Espanya, per Fran-
cesch Carreras y Candí,--Noticies. 
Boletín de la Real Academia Gallega.—Noviembre: Un 
pazo gal lego r.os séculos XVI e XVII (una làmina i dos 
gravats), por í-ermtn Brotiza Brey.—Archivo de la Se-
cretaria de la Soberana Orden de Malta: Relación de 
)>ocume¡itos (cont.), por el Conde de Valleltano.—Sec-
ción oficial: Nuevas obras de arte con destino al Museo 
de ta Academia; Obras adquiridas por compra para l i 
biblioteca do la Academia; Impresión del tomo II del Bo-
letín.—Colección de Documentos Históricos: Ordenan-
zas de la Ciudad de Santiago. Año 1CG0 (cont.) — Diciem-
bre; Letras de duelo: D. Florencio Vaainoncíe Lores (lá-
mina), por Eladio Rodríguez González.—Un crismón del 
s igto V (¡amina y s iete grabados), por Angel del Castillo. 
—As ir.ámoas do concello de Rairis (C grabados), por 
Florencio L. Cuevillas.— El congreso de Economía re-
gional y la Real Academia Gallega.—Sección oficial: 
Junta ordinaria de 0 do Noviembre de ir25; Asociación 
protectora de Buenos Aires de la Rea! Academia Galle-
ga; Homennjc er. honor de D. Bernardo Rodríguez (gra-
bado); D. Benigno Teijeiro Martínez. Noticias. 
¡iotteti de ta Societat Arqueològica Luliana,—Palma -
Agosto.— Sumari: Testament} de D." Beatriz de Pinós, 
ciudad de Mallorca II Noviembre 1484, por D. Gabriel 
hlabrés,—Llibre de Antiguatats de la Iglesia del Real 
Convent de Sant Francesch de la Ciutat de Mallorca 
(cont.), por D. Jaime de Oleza y de España.—Un privile-
g io a favor de! Colegio de Montesión de !a Compañía de 
Jesús , 1704, por D. Enrique Fajarnés.— Mercaderes Ma-
llorquines del s ig lo XV. Partidas curiosas de los libros 
de cuentas de !a familia Pont (cont.), por D. José Ramis 
d e Ayreflor y Sureda.—Documento curioso. Pro Ramón 
Lull, por la copia A, M. Peña.—Historia del Colegio de 
N, S. de Montesión, de la compañía de Jesús (cont.), por 
D, Ju imede Oleza. 
Coleccionismo.—Octubre.—Sumario: La idea es inmor-
tal.—La divulgación del Arte Chino y Japonés, por Al-
fonso R. Santa Maria.—Documento interesante.—Icono-
grafía de los Emperadores Romanos de la Tetrarqnia, 
por C. M. del Rivero.—Filatelia, por Angel Murciano.— 
(El número conté G gravats). 
Junta Superior de Excavaciones y A ni i gil edailc s .—Ex-
ploraciones en las Vías Romanas de Bergido a Astuiica, 
y de Cataluña, Valencia y Jaén: Memoria de los señores 
D. Antonio Blazquez y Delgado-Aguilera y D, Angel 
Iflazquez y Jiménez. (19 p. de text i V làmines).—Exca-
vaciones en e Anfiteatro de Itálica: Memoria fie don 
Andrés Parlad':, con Je de Aguilar. (7 p. de test i VI là-
mines). 
Estadis Franciscans.—Octubre.— Sumari: Estudis.— 
De! Concili de Nicea ai Concili Vaticà, pel P. M. de Es-
plugues.—Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, 
per Fr. Romuald de Palma.—Evangelio de San Lucas, 
pel P. Fermin de I .a Cot.—Butlletí de Literatura Catala-
na, per Fr. Nalasc del Mola.—Franciscanistnc. —Uu pane-
gírig que de Saint François ti'Assise, prononcée an 
XVlI.e siecle.—La Divina Pastora eu las Artes, en la 
Bibliografia y en el Apostolado, pel F. Andreu de Palma 
de Mallorca.—Revista de Revistes. — Verbum Domini; 
Nouvelle Revue Theologique; The Moutli; Revue de 
Piiiloropliie; Gregoriarum.—Bibliografia.—Miscel·lània, 
— Novembre 1925.—P. Miquel d'Esplugi íes: Del Concili 
de Nicea al Concili del Vaticà.—P. Rafel de Mataró: No-
vel les publicacions catalanes,—P. Daniel de Molins de 
Rei: Sant Francesc i l a civilització Italiana. Conferèn-
c ies donades a la Sorbone — Fr. J. Calassanç d'Igualada: 
Fr. Llac Wadding i ta Causa de Beatificació del Beat 
Ramon Lull.—Revista de Revistes.—Bibliografia.—Mis-
cel·lània. — Desembre.—Sumari: Estudis. Del Concili de 
Nicea al Concili Vaticà (acab.), pel P. M. d'Esplugues.— 
Bl Cisma d'Antioquia i la controvèrsia ttinitària, pel 
P, Modest de Mieres,—Marc d 'Ephèse : vie, Ecrits, Doc-
trine, per Venance Grumel.—Franclscanisme: Nous mss . 
de fra i-". Exlmenis; Lletres disperses de Caputxins cata-
lans o referents a éils, pel P. Martí de Barcelona.—Re-
vista de Revistes.—Bibliografia. Index. 
Critcrian,—Revista trimestral de Filosofia—Octubre-
Desembre. Fase. J.—Sumari; La concepció tomista de la 
Llei, Albert Bertomeu, Scli. P.— El Mestre Francesc 
Bacó (Acabament), per P. Bartomeu F. M. Xiberta,— 
L'aspecte individual dels éssers corporis, per Pere Mr. 
Bordoy-Torrents.—Ausias March, poeta metafísic, pel 
P. Rafael de Mataró, O. M. cap.—El tractat de l'atiología 
de fra Josep Oliva.—Notes i documents pern l'història 
de la Filosofia a Catalunya, per F. Marti,—Bibliografia. 
—Crònica.—Reproduccions.—Taula (1955). 
Butlletí Excursionista de Catalunya. — Barcelona. — 
Maig. (4 làmines). 
La Zuda.—Tortosa.—Septiembre. (4 gra vais).—Octu-
bre. (2 gravats). 
Barcelona-Atracción.—Juüo, Agosto , Septiembre, Oc-
tubre. 
Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de 
finies.—Manresa.—Octubre, Novembre, Desembre. 
Boletín de ta fíjat Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.—Septiembre. 
Excursions.—Noticiari Meus. de la Sec. Ateneu Enci-
clopèdic popular.— Barcelona.—Agost, Octubre, Novem-
bre, Desembre. 
Tudesco. —Rev. mens. pora la expansión del estudio 
de la Lengua Tudesca en España y la América Latina.— 
Número I. 
NOTA.—Per causes involuntàries a la 
redacció, no donem més que 20 planas, en 
lloc de les 24 ordinàries, Ies quals s'aunien-
tarán en el «Butlletí» pròxim. 
Aquest número ha passat per la censura militar 
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Obres publicades per ia "Reial Societat Arqueològica Tarraconense" 
que's troben de venta en la seua Administració. 
(Ports i certificat a càrrec del comprador) 
Memoria sobro los auxi l ios que pres ta In Ar-
queología a la historia, por J>, Tomíis Aguiló. 
T a r r a g o n a 1849. En 4.° i p ta . 
Mural las do T a r r a g o n a . Documentos dirigi-
dos .a ev i t a r la cnagenac lón y destrucción de 
aquellos monumen tos , T a r r a g o n a 1871. En 
4.'" mayor con un plano plegado, . rr>o ptas. 
Ensayo cri t ico sobre la o rdenada apar ic ión 
do los d is t in tos géneros poéticos y l i terar ios 
e n g e n e r a l , por D. Is idoro Frias F o n t a n i l l e s 
T a r r a g o n a 3870. En 4.® <¿ pías. 
Memoria sobro ln Música an t igua , por don 
José I. Gual. Ta r r agona 187(1. En 4.". . i pta.' 
Diser tación sobre el v e r d a d e r o a u t o r del 
l ibro de Imi ta t iono Cristi, por D. Enr ique 
Franquet y Cortada, Pb re . T a r r a g o n a 1881. 
En 4." i p ta . 
Memoria histórica sol>ro loa relojes ant i -
guos y en pa r t i cu l a r del de la Ca tedra l de 
T a r r a g o n a , por D, J u a n Baut i s ta Pedrals y 
Arqués . T a r r a g o n a 18s2. En 4." . . • 1 pta. 
T a r r a g o n a b a j o el poder do los Arabes y su 
reconquis ta por D. Berengue r Ramón, segun-
do Omido do Barce lona en 1089, por D. (biena-
v e n t u r a Hernández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 18.S2. 
En 4 .°{Quedenpoquiss ims exemplars) . y pías. 
Estudios sobro el origen, épocas y vicis i tu-
des do las monedas a u t ó n o m a s do Coso do 
ca rác t e r Ibérico, por I). B u e n a v e n t u r a Her-
nández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1884. En i." ((¿ne-
den pocs exemplars ) i) ptas, 
opúscu los históricos, arqueológicos y monu-
men ta l e s , por D, B u e n a v e n t u r a Hernández 
S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1881. En 4.° mr, 3 ptas. 
Arqueología prehis tór ica . La Estación tro-
glodi ta de Sustor l ia (Conca do Tremp) por el 
Dr . D . A n t o n i o Mir Casares. Ta r r agona 188fi. 
En 4.° con u n a l á m i n a a ptas, 
Ant igüedades de T a r r a g o n a , por D. Buena-
v e n t u r a Hernández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1887. 
En 4," mayor . i<6© ptas. 
Memoria histórica sobre la g u e r r a fie 
Germanias en Valencia, por ]>. Sant iago 
Ladrón de Cegama y Corta t . T a r r a g o n a 1887. 
En 4." . i p ta , 
lingor de L a u n a , por i). B u e n a v e n t u r a 
Hernández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1800. En 4." 
mayor p tas . 
Reseña his tórica de la Comuna del Camp de 
T a r r a g o n a , por D. Emil io Morera y L l au radó . 
T a r r a g o n a 1902. En 4.° mayor . . . . 3 p tas . 
L a I n m a c u l a d a Concepción. Culto que se lo 
lia dedicado en T a r r a g o n a y su p rov inc ia 
eclesiást ica por ÏX Emilio Morera. T a r r a g o n a 
1'.X14. En 4." mayor . . 2 ptas . 
El canonge Fogue t i González de Posada , 
arqucoleclis de Ta r ragona . . Biografia, per 
D. J o a n Ruiz y Por ta . T a r r a g o n a 1905. En 4." 
major a m b dos r e t r a t s ptos . 
Ll ibre do Notes de Lluís Bonlfàs i Massó, 
esculpim- de Valls, comen ta t i publicat, per 
C l i s a r Martinell . Valls 1007, E11 4.at a m b qua-
t io lámines ' . . . . 4 ptos. 
Alegret (Adolfo), Bocetos histórieo-eritlcos: 
Las calles de Tarragona. Id. 1922, . , l pta. 
Montoliu (Manuel de), «La cançó de ges ta 
de J a u m e I». Nova t eo r í a sobre la Crònica dol 
Conqueridor . T a r r a g o n a lf»2¡¡, . . . a ptos. 
Cares mar, La P r i m a c í a de la Seu de T a r r a -
gona.—Manuscr i t inèdi t t r a n s c r i t i p ro loga t 
pel P. Marti de Barce lona . 8au de XVI-220 
pàgines . 4 ptos. 
Toda (Edua r t ) , Estudis poble tans . Ell t.art do 
234 pàgs.—Edició o rd inà r i a . . . . 6 p tes . 
Edició en fil I0pt.es. 
Toda i Eduar t ) , Cur ios i ta ts de Poble t . Opus-
cul en l.art de 18 pàgines . — Edició o rd lnà-
r i í l p t a . 
Edició en fil t'r.O ptos. 
